














































DE : C.C.E. BRUXELLES COL64 S.E.coLA: C.E. }IASHIN6TON I,JAS}IINETON
REF: l3z?2 13-06-81 000038504 00tt03?6
TLX NR. IO??,ZO-SE- BER 11 /
TELEX HEBDO},IADAIRE NR 171 DU 15 JUIN 1984 ADRESSE A L ENSEI.IBLE
DES DELEEATIONS EXTERIEURES ET BUREAUX DE PRESSE ET aD
D'INFoRtfATIoN INDEpENDANTs DANs LEs pAys rIERs . y5'
1. INTRODUCTION
1 .I SOI{}IET ECONOHIOUE OCCIDENTAL (LONDRES 7/? JUIN}( 
-------
TOUTES LEs DELEEATIONS AURONT RECU PAR VALISE LE TEXTE INTEERAL
DES CINO DECLARATIONS ISSUES DU DERNIER SOHHET :(. PROBLETIES ECONOI,IIOUES ET }IONETAIRES(- VALEURS DEHOCRATIOUES(- RELATI0NS EST/oUE9T(- CONFLIT IRAO/IRAN(- TERROR IS}.IE INTERNATIONAL.
LE' PRESIDENTS THORN ET ORTOLI ONT RENDU COI,IPTE A LA COI,II,IISSION TDES TRAVAUX DU SOI{}IET ET ONT ANALYSE LES POINTS SUR LESOUELS
DE5 PROERES INTERESSANTS AVAIENT ETE OBTENUS NOTAI.II.IENT 6RACE A
UNE INSISTANCE DEs PAYS EUROPEENS. PAR}II LEs OUESTIONS TOUCHANT
PARTICULIER}IENT LES PAYS EN DEVELOPPEI.IENT, ON RETIENDRA
NOTAI,IHENT
(- L'ATTITUDE A L'E6ARD DE L'ENDETTEI.IENT DEs PAYS EN VOIE DE
DEVELOPPEI'IENT ET POUR LESOUELS UN PAS EN AVANT A ETE FAITi CoopERATI0N PLUS ETRoITE ENTRE LA BIRD ET LE Fr{I, ENCOURAGE}iENT
€ 
DEs REEcHELoNNEI,IENTS pLURI-ANNUELs LoRsouE LEs pAys DEBITEURs
-,!T FONT UN EFFORT D AJUSTEHENT, ENCOURAEET{ENT DE5 INVESTISSEI.IENTSE DIREcrs ET FINANcEUENTs A LoNE TERmE.t
o
E (- LE NouvEAU cycLE EvENTUEL DE NEgocrATroNs DANs LE cADRE DuE EATT 0U IL A ETE TENU CoitpTE DEs PRE0CCUPATT0NS DE LAg 'coHlluNAUTE oUI N EsT PAS PRETE A 5',ENEA6ER SUR LE LANCET{ENTE AvANT D.AvoIR ExAI{INE AvEc il05 PARTE}IAIREs DU EATT -EN
a PARTICULIER LES PVD- CE OUE SERAIENT LES OBJECTIFS' LA
.E pARTIcIpATIoN ET LE TIHINc DE cE NouvEAU RouND.Ee (- LE pRoERAlrltE D'AcrIoN spEcIAL DE LA BANouE IToNDIALE ET DE LA
s COI{}IUNAUTE INTERNATIONALE CONTRE LA PAUVRETE ET LA SECHERESSE
E EN AFRrouE. (eARAERAnHE rot.0g pAR coNTRE, LA DEcLARATIoN NE col,rpoRTE AUcuNE REFERENCE
EXPLICITE AUX NEGOCIATIONS ELOBALES NORD/SUD (PARA 7'.
1.2 OJ CONSEIL AFFAIRES EENERALES 118/1? JUIN)





























(- NEEOCIATION ACP-CEE (PREPARATION SESSION }IINISTERIELLE DES
28/29 JUIN}(- POLITIOUE }.IEDITERRANEENNE DE LA CO}II,IUNAUTE ELAR6IE(- RELATIONS CEE-PAXISTAN (DIRECTIVES POUR UN NOUVEL ACCORD DE
COOPERAT I ON )(- PREPARATION DU CONSEIL EUROPEEN(- I'IESURES POUR LA COUVERTURE DES BESOINS BUDEETAIRES DE
L'EXERCICE 1?81(- PROCEDURE DE CONCERTATION(- FEDER(- ELII{INATION DES ENTRAVES TECHNIOUES AUX ECHANEES : t5
DIRECTIVES EN INSTANCE.
PAR AILLEURS, SE TIENDRONT TROIS RENCONTRES I{INISTERIELLES(- CONSEIL DE COOPERATION CEE-YOUEOSLAVIE(- CONFERENCE I.IINISTERIELL,E PORTUGAL(- CONFERENCE }IINISTERIELLE ESPAENE.
2. AFFAIRES INTERIEURES
2.1 CONSOLIDATION DU }tARCHE INTERIEUR
EN PREVISION DU PROCHAIN CONSEIL '}IARCHE INTERIEUR,, DONT ON
ESPERE OU IL POURRA 5E TENIR ENCORE CE IIOIS, LA COTI}IISSION A
SOUI,IIS AU CONSEIL UN PROGRAH}IE ELOBAL OUI CONTIENT UN BILAN DES
RESULTATS OBTENUS DEPUIS LA CREATION DE L UNION DOUANIERE DANS
LES ANNEES 60.
LA COIII{ISSION CONSTATE ENSUITE UN RALENTISSE}IENT SENSIBLE DU
DEVELOPPE}.IENT DU }IARCHE INTERIEUR DANS LES ANNEES 7O. NOTAI,IHENT
DANSLES DO}IAINES DE LA FISCALITE, DES TRANSPORTS, DE LA LIBRE
CIRCULATION DES CAPITAUX ET DES ENTRAVES TECHNIOUES. ON A
ASSISTE A UNE I{ULTI PLI CATION DES PROCEDURES D' INFRACTION.
LA RELANCE, AHoRCEE EN JUIN 1981, A DoNNE DES RESULTATS
P0SITIFS DANS DEs Dol,tAINES PRI0RITAIRES (NoRi{ES, FISCALITE DES
IHP0RTATI0NS. DR0IT DE5 S0CIETE5, N0TAHiIENTl t{AIS ILS S0NT
RESTES INSUFFISANTS. LA COI.IIIISSION PROPOSE DE CONSOLIDER CETTE
RELANCE PAR UN PRO6RAI.II.IE ALLANT AU-DELA DE5 PRIORITES ENONCEES
EN 1981/82 z SUPPRESSION PROGRESSIVE DE TOUTES LES FORI'IALITES
AUX FRONTIERES INTERNES TOUCHANT LEs PRODUITS INDUSTRIELS ET
A6RIC0LE5, CoNVEREENCE DES REELEHENTATIoNS TECHNIoUES ET
FISCALES, CREATION D UN CADRE JURIDIOUE UNIFORHE POUR LES
ENTREPRISES FACILITANT LEUR CooPERATI0Nr LIBRE-CIRCULATI0N DES
PERSONNES ET DES CAPITAUX.
3. RELATIONS EXTERIEURES
3.T NECOCIATIONS ACP-CEE
LES TRAVAUX EN VUE DE LA PROCHAINE CONFERENCE }IINISTERIELLE
PREVUE POUR LES ?B/29 JUIN A LUXE}.IBOUR6 SE POURSUIVENT A UN
RYTHI{E TRES SOUTENU, TANT DU COTE COI{I{UNAUTE ET ACP OU AU
NIVEAU CONJOINT.
LE EROUPE PLENIER DE NEEOCIATIONS DE TIARDI DERNIER A FAIT LE
POINT DE LA SITUATION. LEs TRAVAUX DE REDACTION SONT ENEAEES








































































































SUBSTANCE ENCoRE E ,USPENS, LES ACp oNT RApp. A LA
CO].IT|UNAUTE OU'ELLE N'A PAS BOU6E DEPUIS FIDJI EI A LANCE UN
APPEL AFIN OUE LA CONFERENCE DE FIN JUIN PUISSE ETRE
FRUCTUEUSE.
LE COREPER A LONGUE}IENT DISCUTE CE DOSSIER EN VUE DU CONSEIL
,AFFAIRES EENERALES' DE LUNDI/TIARDI. CELUI-CI DEVRAIT SE
PENCHER SUR DES OUESTIONS TRES DIFFICILES AU PLAN DES DIX :(-COOPERATION CO},I}IERCIALE (ACCES AU }IARCHE CO},IHUNAUTAIRE DEs
PRoDUITS A6RIC0LES ACp, RE6LES D',0RI6INE'(- PRODUITS A6RICOLES DISPONIBLES.
LE CONSEIL DEVRAIT EEALEHENT PRECISER 5A POSITION SUR LES
V0LETS SUMNTS, N0TAHHENT :(- DROITS DE L HOI'II{E(- CERTAINS ASPECTS INSTITUTIONNELS(- STRUCTURE DE LA FUTURE CONVENTION
ET FAIRE L ETAT DE PREPARATION D'AUTRES DOSSIERSI DONT STABEXET COOPERATION FINANCIERE ET TECHNIOUE.
3.2 CElCANADA HI6H LEVEL CONSULTATIONS(-------
THE 2zND HI6H LEVEL CONSULTATIONS BETI,JEEN THE COTIIIISSION AND
THE CANADIAN AUTHORITIES TOO PLACE IN BRUSSELS ON 7lB JUNE.
AFTER A EENERAL EXCHANEE OF VIE}IS ON THE ECONOI.IIC SITUATION IN
EUROPE AND CANADA THE TI.IO SIDES EXA}IINED POLICY DEVELOPHENTS
SINCE THE LAST I{EETINE IN NOVE},IBER. THE CO},I}IISSION I.'AS
REASSURED BY CANADIAN STATE},IENTS THAT THE NEI.I I}IPORT
LE6ISLATION I.JHICH IS INTENDED TO BRIN6 CANADA INTO LINE I.IITH
IT5 TOKYO ROUND OBLI6ATIONS UIOULD PROBABLY BE ADOPTED BY THE
CANADIAN PARLIA}IENT THIS TIONTH. ALTHOUEH. IN THE COH}TISSION'S
vIEhl, THERE REIiAIN CERTAIN DIFFICULTIES HITH CANDA'S
INTERPRETATION OF THE IITN CODES, THE NEI.I LEEISLATION }IOULD
REI{EDY A CERTAIN NU}IBER OF PROBLEIIS THE COI.IITUNI.TY IS FACINE SO
FAR I.IITH RESPECT TO CANADIAN ANTIDU}IPIN6 AND COUNTERVAILIN6
PROCEDURES.
REEARDIN6 THE ISSUE OF SEALS, CANADA NOT ONLY REITERATED ITS
CRITICIST{ A6AINST THE EC DIRECTIVE BANNIN6 SEAL PUP SKIN
I}'IPORTS, BUT EXPLAINED THE PROBLEI{s IT IS FACINB A5 A
CONSEOUENCE OF A BOYCOTT CAHPAIEN BY THE INTERNATIONAL FUND FOR
ANIHAL I.JELFARE IN THE US AND THE UX AEAINST THE PURCHASE OF
CANADIAN FISH PRODUCTS.
-THE COH},II55ION CRITICIZED STRONELY THE EXTENSION OF THE
FOOTI.IEAR ITIPORT RESTRICTION BY CANADA AND THE LACK OF PROERESSIN THE ELI}IINATION OF DISCRII{INATORY }IEASURES A6AINST IHPORTS
OF ALCOHOLIC BEVERA6ES. CONSULTATIONS UNDER ARTICLE XXIII/I
6ATT ON THE LATTER ISSUE I.IERE FOR},IALLY REOUESTED BY THE
COIITIISSION S DELEEATION DURIN6 THE CONSULTATIONS.
3.3 CO}IITES }IIXTES sUISsE ET FINLANDE
( 
-------
LES COHITES I{IXTES DEs ACCORDS DE LIBRE-ECHANGE CEE-SUISSE ET
CECA-SUISSE AINSI OUE CEE-FINDLANDE ET CECA-FINLANDE SE SONT
REUNIS A BRUXELLES LES I3 ET 11 JUIN I984 RESPECTIVE}IENT. LES
DELE6ATIONS ONT EXATIINE LE FONCTIONNE}.IENT DES ACCORDS ET
RAPPELE LES ENEAEEI,IENTS DE COOPERATION CEIAELE PRIS TANT A
LUXEI{BOURE LE ? AVRIL 1984 LORS DE LA REUNION }IINISTERIELLE
CEIAELE EU A VISBY LE 23 HAI LORS DE LA REUNION DEs CHEFS DE











POUR LA FINLANDE, COI{ITE IIIXTE A DISCUTE D. 
-USIEURSASPECTS DE LA STRUCTURE DE L'INDUSTRIE DU PAPIER EUROPEENNE ET
DEs ECHANEES BILATERAUX. PAR],II LEs SUJETS EVOOUES, LES
ARRANEEI'IENTs A PREVOIR POUR L EXPORTATION DU PAPIER DE FINLANDE
VERS L'E5PA6NE APRES L'ADHESION, LES AIDES D ETAT A L'INDUSTRIE
PAPETIERE ET LES DEVELOPPEI'IENTS DEs CAPACITES DE PRODUCTION DE
LA FINLANDE ET DE LA SCANDINAVIE EN EENERAL. LEs DISCUSSIONS SE
POURSUIVRONT AU NIVEAU DEs EXPERTS.
LES TRAVAUX DE CES CO],IITES i{IXTES SE SONT DEROULES DANS UNE
EXCELLENTE ATI'IOSPHERE ET SANS PROBLE}IES }IAJEURS.
3.4 COSTA RICA VISITE PRESIDENT TIONEE (T5 JUIN'
( 
-------
LE PRESIDENT TIONEE S EST ENTRETENU AVEC LE PRESIDENT THORN ET}I. HAFERKA].IP SUR LA SITUATION POLITIOUE ET ECONO}IIOUE EN
AITERIOUE CENTRALE ET LA COOPERATION ECONO}IIOUE ENTRE LA
COII}IUNAUTE ET L AI,IERIOUE CENTRALE DANS sON ENSEI.IBLE ET LE COSTA
RICA EN PARTICULIER.
AFIN DE CONCRETISER LA YOLONTE DES DIX DE CONTRIBUER AU
DEVELOPPEI'IENT ECONO}IIOUE ET SOCIAL DE L'AHERIOUE CENTRALE, LA
CO}I}IUNAUTE AVAIT DECIDE EN 1?8? D'AJOUTER UNE CONTRIBUTION
SPECIALE DE 30 TIIO D ECUS A sON AIDE ANNUELLE. PAR AILLEURS, LA
COI{}IUNAUTE A ETUDIE LA POSSIBILITE DE RENDRE LA COOPERATION
PLUS INSTITUTIONNALISEE. EVENTUELLEIIENT PAR LA
NE6OCIATION/CONCLUSION D UN ACCORD-CADRE DE COOPERATION DU TYPE
ASEAN/PACTE ANDIN. II.IITIATIVE OUI A ETE ACCUEILLIE AVEC
SATISFACTION PAR LES 6OUVERNE},IENT5 DE CETTE RE6ION.
3.5 6UINEE-CONAKRY : VISITE lER }tINISTRE TRAORE
( 
-------
CETTE VISITE A LA COI.I}.II55ION S'INSCRIT DANS LE CADRE D UNE
SERIE DE VISITES D'INFORT,IATION OUE LE PREITIER }IINISTRE A DEJA
EFFECTUEES DANS CERTAINES CAPITALES AFRICAINES ET OU IL ENTEND
POURSUIVRE DANS CERTAINES CAPITALES OCCIDENTALES.
CETTE VISITE DE PRISE DE CONTACT DURANT LAOUELLE LE lER
I'IINISTRE A RENCONTRE LE PRESIDENT THORN ET I{. PISANI REVET DONC
UN CARACTERE PLUS POLITIOUE OUE TECHNIOUE.
PARI{I LES THEI{Es OUI TIENNENT PARTICULIEREI{ENT A COEUR AUX
NOUVEAUX DIRI6EANTS DE CONAI(RY :(- REFORITE DE L EDUCATION(- PROBLE}IE DE LA }IONNAIE.
3.6 ACIER : ARRANEEHENT CEIUS(-------
LA COHI{ISSION EUROPEENNE A PRIS CONNAISSANCE AVEC REERET DE LA
DECISION DE L I.T. C. OUI ESTII,IE OU'UN PREJUDICE SERIEUX A ETE
CAUSE A L INDUSTRIE SIDERUREIOUE AI,IERICAINE PAR LEs
II{PORTATIONS DE 5 CATEEORIES DE PRODUITS SIDERUR6IOUES.
LA CO}I}IISSION REAFFIRHE AVEC INSISTANCE EU'EN TOUT CAS LES
I}IPORTATTONS D'ACIER NE SONT PAS LA CAUSE DE LA SITUATION OUE
CONNAIT LA SIDERURGIE AHERICAINE ET RAPPELLE OUE LES
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERUR6IOUES DE LA COI,I}IUNAUTE VERS
LES ETATS-UNIS ONT BAISSE DE 27 O/O AU COURS DE L'ANNEE T983
PAR RAPPORT A 1982. LA COT,IIIUNAUTE A RESPECTE PLEINETTENT LES
EN6A6E}IENTS PRIS PAR LA CONCLUSION DE L ARRANEEI{ENT D OCTOBRE
1q8?, UN FAIT OUI A D'AILLEURS ETE RECONNU PAR L INDUSTRIE ET






























































IE 2I JUIN, A L'OCCASION D'UNE AUDITION DEVANT L'tTC, LACO}I}IISSION NE }IANOUERA PAS D INSISTER AUPRES DEL'AD}IINISTRATION A}'IERICAINE AFIN OUE CEI.IE-CI NE PRENNE AUCUNEI.IESURE OUI SERAIT CONTRAIRE AUX TERI.IES DE L'ARRANEEI{ENT.
3.7 BEI : SEANCE ANNUELLE(-------
LORS DE LA SEANCE ANNUELLE DU CONSEIL DES EOUVERNEURS EUI S EsTTENUE LE 1 JUIN A LUXETIBOURE, IL A EiE_XOTNNTENT 
'OULI6NE 
OUELES OPERATIONS DE FINANCE}IENT EFFECTUEES PAR LA BEI DANS LACOI,II.IUNAUTE ET DANS D AUTRES PAYS, DU TIERS HONDE POUR LAPLUPART, OUI ENTRETIENNENT DES IiTXS PARTICULIERS AVEC LA CEE,SE SONT },IONTEES A PRES DE 6 }IILLIARD D'ECUS SOIT UNE
AUE},IENTATION QE ?7 O/D ET OUE_qET ACCROISSEI{ENT S EST POURSUIVIAU COURS DEs CINO PREI{IERS II6IS-OE' iEIiE AINEE: _
1. OUESTIONS INSTITUTIONNELLES ET DIVERSES(-------
1.1 BEI: PRESIDENCE(-------
.LE 1FI-A9!II,-T{. YVES LE PORTZ OUITTERA LA BEI APRE5 11 ANNEESEN TANT OUE PRESIDENT.
LES EOUVERNEURS ONT NOI.II,IE POUR LUI SUCCEDER }I. ERNST-EUNTHERBRODER, I'IEI.IBRE DU CONSEIL D'ADI,IINISTRATION DE LA BANOUE DEPUIS1980 ET PREI'IIER ALLEITAND A OCCUPER CETTE FONCTION. ILS ONTE6ALE}IENT NOIII,IE UN NOUVEAU VICE-PRESIDENT, }I. ALAIN PRATE,ANCIEN DIRECTEUR EENERAL A LA CO}I}IISSION ET PREI{IER SOUS-COUVERNEUR DE LA BANOUE DE FRANCE DEPUIS I980.
E.. 
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